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t ú n e s 3 d e A b r i l ele 1 8 5 A . N ú m . 3 9 . 
U«M> T las Jisposícioncf genérale* dél CÓJ Iw 
Uf «fflJlorias para cada cap.ui «lo piovincj 
deide ^5*. d * „ucs pnra los dornas pucbto^ de la i-
l.as Inyci, Ordonoi y anuncio* qut t« mandan «u-
IMirjr «in los Botolinei oficialft» su han do remllir al 
(;t f»j poIiUco respecUto, por cayó conduelo se pata-
ron .« to'i editores de los mancionados periódicot. Se 
• ceplun de CRU dhpüíicion á ios ^•;í^o^« Capititiíis 
j j í^ ra lc» . (Vrdtnm de s ^ Atril u I ^ .4^rf» Jtf 
B O L E m OFICIAL DE LEON 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
C¡rcular,=Núm. ICO. 
núm. 10; sobre ol que se admilifáil cunnlas 
proposiciones y mejoras se hagan en debida 
forma; cuyo' aclo tendrá lugar lanío en los 
Ayunlnmirnlos que se espresan como en esta 
Capital, de once á una del dia 16 del próximo 
Abril; y encargo muy especialmente á los A l -
caldes me remilan sin demora leslimonio ctel 
resultado de dichos remates, á fm de resolver 
lo convgnioqtP ron -la urgencia que reclama lo 
allantado del año. León i^ !) ¡Marzo de i 85 i 
No liabicndo sido cumplimentado por va-
rios Alcaldes de los Ayuntamienlos de esta pro-
vincia lo prevenido en la circular de 1." de 
Febrero úlümo número 65 inserta en el Bole- —Luis Antonio MeorQ. 
lin olirul de 13 del mismo, uiiuicn» JLSLpaxn--^ —T 
que procediesen á formar y reníUTrJa prrOpues- Ayuntánnmtos. 
ta de los individuos que han ^ componer las 
Juntas municipales de lien^cencia y nombra- Riano. 
sen las parroquiales, n g u n lo dispuesto en 
Real orden comunic '1»1 por el Min is ter io de la 
Golnirnacion en Je Enero últ imo; me veo 
en la dura p r e " ^ " prevenir a los Alcaldes 
que no liull0scn dado cumplimiento á dicha 
circular. iuc c»1 d termino de quinto dia for-
món • remitan las propuestas que se les tienen 
jx^.ias, pueá de no hacerlo espedirá á cosía de 
inorosos, coniisionados de apremio que los 
W6¡ati con las dietas de 9/f rs. diarios. León 
de Marzo de 1 83{.=Luis Antonio Meoro. 
N ú m 167. 
&rcwu de CMahlUdáá ^Arb i t r ios prcriu, tales. 
No habiéndose presentado liciladores, ni en 
^ ^ p c c l i v o s pueblos ni en esta Capiial, que 
wujn^en el cupo señalado para arbitrios pro-
»ncialcs á los Ayuftlaitiicnlos que á enminua-
^oi, s0 espn^an, en los remates celebrados el 
* () de Febrero próximo pasado: W resuelto 
caries á segundo remate con la rebajá de la 
parle al tipo marcado on ¿1 061el¡n 
Vi l laza la . 
S. Justo dé la Vega. 
Vega de Infanzones. 
Mansilla de las úlulas. 
Vegamian. 
Grajal de Campos. 
Benllera. 
Villanueva de las Man- Villarejó. 
zanas. Audan/as. 
Saelices del Uio. 
Hercianos del Camino. 
Ksrohar. 
Iiobledo de la Valducr-
na 
C a l l e g u i l l o s 
< >a. 




Ftipnles «le C a r b a j a l . 
S. Adnati del Val le. 
V i l in laue. 




Po/áéló del IMramo. 
Prioro. 
S. Mslehan de Nogal»»-. 
Re\ crd. 
GrádclcS. 




Póbladiirp dé Pelayp 
Gp reía 
\ ¡I bisabaVfego. 
I n i c i o . 
í ;i T o l a d e Gordon*. 
DTíocc ion líe AiTmin^írnclun 
E n lu G a r d a \fa(b\ 'd del día 36 
prescnU rttcs se I"*- publ icado l a l i c ú l óraeii 
tjuc 'sigiic: 
ííííNístÉRid O K Í^A nom.nx veiem 
Él Sr. Miníslró d»» ta Gt>bei-uaclu:i . . I ja^ '^n 
está fccíia al ¿obcrrtadbr cíe la [novniiild di: ^ 
Coruñá lo siguiehle? 
• I.a Dirección general del Cuerpo de snni -
dád milílar expiiso ai MinteUírio de la Gucr i^ , 
en f) de Encí-o u l t in io, lo que sigue: 
A fin de evaéuar coO el debido ncícrUj el 
ínrórme que en 13 mes pr.Vximo pnsafld 
se sirvió pedirme <lc Ueaj ón\cu% rehilivQ A la 
iniííílidad <lol quinto por el cupq de Uiracha, 
en la provint ia de la CaruÍTa, Friiuciscu N.u^hi. 
p^ $e el gcpedjenle íi la J u n l n superior l a r u l i a -
livá del Cüjerpo, la cual niq i i u m i L ^ i a i l o ^ i j 
las (íuilas y la divorMílad de parcc .MM' ; <\\\<\ s o -
lue la cl i ídiva inul i l ldnd dr csíe q u i i i l o . oliSTr-
van. así los íhci i l lai ivo^ conio el Conseja pro-
vincial v Gobernador c m l «Ir la C a n i n a , traca 
todas su orig^Q de la d i íV ' rcnh» Inl^ l i - i^ncin de 
lo di-pu..sUj en cj n i n n . ^ S , ordej i . . j .0, ríase 
pr imera del (:nadr(í de eAenrinno.s crevendo |ü5~ 
q u e consideran lilll á X^ UJUlu fJUC la c/oics^ó. 
necrosis qíie Tírnilcho nlViñerü n^iai»l»'f*T- r . t ~ 
mo cansa de inuú l i dad . dfjbp ser exíénslvá á 
lodos los dientes incisivos dé ambas mandíbu-
las; y los que le declaran innlil cine basla la 
caries de lodos los i n c i s i v o s de una sola m a n -
díbula, en cuyo caso se hal la el referido q u i n -
to. Pero cualquiera que soa la conFusion que 
en el sentido de dicho número pueda induc i r 
la conslrucciun y división de los períodos de 
que consla, y á los que únicaiiK n i ^ se alienen 
los que opinan que Várela es m i l , es ¡mpo^bje 
desconocer que se lija en tí Qpinq i au;>a de inn-
l i l i d a d la (ár ie i de los dientes incisivos de u n a 
sola mandíbula; y esla Jun ln superior racul la l i -
Va, que fue la que redarlo el cuadro de e x e n -
ciones, así lo comprendió entonces y así 1<> cn-
liende rn la aclu:di i lad. Voy «a)n^1-ni. n l r , {A-
l&ndóie al quinto Francisco Várela los dos i n -
cisivos laterales de la m a n d í b u l a super ior , te-
niendo cariados por MI baSO los d o s d e l e e n l r o , 
que es COIUO si le fallasen, y canadr> a d a m a s el 
¿olmillo de la mi>ma m a n d í b u l a , como resulla 
comprobad») e n el cxpediente1 s indudfEbie que 
^e b a i l a plennmenle romprendido en <•! cilado 
número ; s del cuadro, y «-n tal r o m - p í o es 
i n n l i l pina e l s e r v i c i o mil i tar. Tal es el IcxtO 
^ l;i 1' ial el m o d o como lo encendieron 
y lo c n i i e n d e n lu:. mismos que la redactaron, 
ios 
-r-ronh » lo b a n ( (nopr end. . 1 , 1,.. i;t j f f ^ 
íantcmcíiílc lodos \m Gefos \ Ofidalríi ,|n 
íb id m l l l i a r rpie han lenido. q u e (anav nn ^ , 
^ m e j a n l e s : á lo c u a l ludas ia podría a g t o ^ 
|n (jue, atendida la necesidad imporianc^ 
(ni ftinqiones de l . ^ g m i j » efite bieii^  pp^u 
B i i T U í U l / u l o s el ' t á r e l a , d i e í a la slmp],. ,..U()t 
el buen s e i i t i d ó : 
V tpnrorinc con esle dtctámertVtengo ¿1 h 
üfHgf |x?nerl«> en el superior cónociiniento ñ 
¡ rx . para la resolución q u e S M. estime 
teniente. »> 
V S. M. de acuerdo con lo própucsio por 
la mencionada Dirección en su preinserto dictá, 
men, se ha scevidu resolver que quedo exom,, 
del servicio (le bis armas el mozo lVnnáv0 
Várela, cubriéndose esta baja por el tupíenle 
(juien eoi i-espond.í , \ i j l ie esla rcSulucMjH v 
apl ique igualmente en cuantos casos anulosos 
puedan ocu r r i r . 
De Real o rden, comunicada por dicho Sr. 
Ministro, b> traslado á V. S. para los lerlos ror-
rcspondléiit(fe. l)i<»s ^udt'ue á VS.ftnUclfosanos. 
Madrid 1^ ilc Marzo de l s i , . - — i ; | Subsecre-
tario in ter ino, f iamon M i r a n d a . = Sr. (jobcnu-
dor de la provincia «b* 
L o tjitr Tifit ícnido / <>' cÓttWftiéHfe trns'a-
ihtr a l Wtf r t í f i ú f í f i t i l d i ' íh />/orindd ¡mni 
f/f/c <r (vn^rr prrTs)7nfé R> ñWfaUi lo en la 
riff.i i ir /r i / n/ J c n rn W.< t n ; (¡ttc OtÚWÍéStn 
dv a l g ú n í¡ i t ir i fó tilito h s . U an-
tnirtrtWftxs'f ro rs tn f i r r r n i d n L o n 2o 
Tris AníotUó Msoro. 
Dlrcccími gco^i)! de Uetí^ cáloncoJas. 
R| K.thilq Sr. Hítfíítrft%ifc l i n ' - i i - r r ÍH^ Comunic5ilo i 
pm^lo ücr «.'M Diiccci'Mi general con fcdia de «Jí^^í^i 
Nitlo oprutar ÍM $igUiéii,(c 
¡ n s í n a n m i pt t rn ih vn i á ' / o /e U a i l (hert fo de ^ \ 
£H4Vr úl tmo , ¡n. r r l c u a l (H.^xmc (¡nc e^^ €h}¿^ L 
Abril próximo ié eitirfQue á los gánaúéroi» ^ !á*ft 
- para o/ros UJOI \j yrti ro dt veinl* reatjt* f w W a** 
libras, ia sai que dchíhhu d fa alimentáctond* W jP 
dos. 
ArÜculQ 1 ° Ln sal qqc ú&ié 1.r de Abril p ró^O-J 
cnUcRtie .i IÜ> gorHiíJcrp$ ol prcc¡Q(ip wwW w h * ^ 
\V2 Whui* mn . i .Mim. 6 Ih DÍimeulncloíi ^ 6 i ^ l \ V ¿ ¿ 6 
liUUWtnYti prira ruiil.juicr «.iro ii>o con el l,ol,in ^ . 
lo Muuientc* 
pnra r»nii.}iii(r M r o uso con ei n* . (f. 
ll .1 v h relanúj i'n polyo en h* P^M^101 . 
I rmuln^íinUrüUo por la comisi"». I-^a»-111' N 
el Uní ertiD Uno ,1 bien coosullor ron o l e ol>jfti>. ( 
300 glartio) 'nnn liljro ilovc cénllmoO de hola» P 
poWo ríe ícíni ó COtbon M^Cl/i). ' \Ae¡f) l ' 
13 moñ (cvialrp oi»ia§ tloce c« niiiuosdoüuift;1 
Y05 do relamo, y ¿'Jj^-
00 Ld«*«gramo5 (una fanega) d í so! común, (5 
MÍ p ^ p O f W ^ ' ,in ÍWÍW i| ríe hollín y uno orrobo do r-la-
ina pt»r c a i i a cic,, H " ^ ^ He sol. 
Ar t 2.° I n operación líe que Iroln el arlículo nnlorior. 
icfj^culoró p"r pht.r\?, y mlcnlros ln Dirección dol rnuio i... 
aponga (,tr;] Cüi'n 0^ to* hípiioles de provjncíq, en lo pio-
j,.vri i,.ii que ilrmijo fi./i üjimsumos y con nrretólo g] proc^'-
dimienlo que rt r OWIÍMI U ion se bpfes¿ ;/pró|iua8tó!Vtni'biui) 
pur lo esprc^rfo (JÓniísiop fwruMívUvo. j.rinu.i l itpi 5c 
irilurnr.í lo s.'.S |" r lov rnuli.,? nms pellos y ccorvrtmirofi.qu^ 
estén al nlcanco <V la áífljrnínWrnrlofí: iíe«púc5 re íctiíliá lo 
fn\ durouic olgunos toras (tío 24 .1 iS ] en un almafctí 6 cri 
al^ un pornjt; liúmudu, un solano por ejemplo/hasta lunlo que 
je rccun(»/co ln huttléüad ú le w A a ) por el lodo en lodo 1J 
mnf.T de lo ^ol. Ú tMpn y murho mejor, humcdcccílo rorián-
dolfl per niedio oc tu..-» regodern, hril)í¿ndolá e>téíicfido «Jo nfi-
lemmo cu una nnrho Ry^Kifície horlroulol. Hechos estos epc-
raciones preliiuiM urs , se efphTCtrd lo me/clo del hollín y rela-
mo cfi polio cu l<i ^ropptjrion que determino el arlículo BD-
lerlor; por lodo lo supcrjOcic de la ^nl, bien seo pdi medio <\r 
un cedoxo 6 «le un fiíirniTo pr(»porr¡ona«Io, ó el tic uno polo 
de maderá, fccidatnin y revolviendo Mn iidcírriipcroo hts tn-; 
luslaoclas fon lo misma polo 6 con cualquier olro insirumeii-
lo análogo, liosin li|uiü que lo mf^cla adquiera un color os-
curo igual y homogtMieo, scmujunlc al de lo pólvora, ó de la 
pírorro negra 6 lápix ^roseromcnlc molido. En eslo calado 
se dejará ^rear hosla el punió que c^onvcnggi pata la cspcii-
dlcion. Se pronirará <iuc él poíyd de n-lomn feo de plárita j'3-
vcn. ó por Id híqioá q'-e no <e nprovrrhe de ello sino los 10-
mo$ Ucrin)>, ü>i como que la reloiuo <v «etpin ni aire Ijbrc y 
é Jo sombro, y lue^o qUij uslü p^rfep lame ule seco su pubcri-
zoró y guordará en frascos bien topados para el n^ o á qué se 
declino. 
Art. ii? EMiollin de lefio ó rarhen vfijetpl y lo relnma 
en polvo que deben emplearse en la Im^ i^ljjtapion du lo ^X, se 
adquirirá, por cuenta de la Hacteodp público 5 poi los «uo-
dios mos cconómiros poro el Tesoro. (Jo .perUo nombrado ;:1 
efeclo cxnininor/i y reconocerá e«ln« materfas; y bnllondolas 
coMformc? dirigirá la operacitui fie inulih/.or lo wjn .iir.--
gln al proccdimícfilo dcscrUo en el nrlicuU> {.ir» ^ {rnic. A ja le -
ado concurrir.! por fí ó p^r medió do | rfono sulu icolemen-
l« corooleri/ndo el Adtniiuslradnt pfídcipbl Üc juou'ncio, 
el Guarda-almacén il<- efedos están» ad(.> v »•; L^crrbpno del 
juigado de Hacienda do la.proMn io, esliDdiéudose por ^slo 
último después de lermiunda li npi'racíon, un ocla circuns-
Uncioda de lodo elío, entesando edcífias el pesb de la sol Ci-
troiJo do almarcnea para Imilili^r y su e^uivalcnria en fane-
gas dd IIJ ItVirns. y el qué r^nUe después de inulili/ado y 
ptiesla en o-l;nlo de eíiM>dieírti Con esle documculo se do-
tari'» lo Adniiu'hlmcM ^0 I.» cuerdo do lo 50I puro, de |q que 
fccslraiRa paro ilp^mrar, \ al mismo tiempo, y en luí»ar 
r^rodu, se cor^oru do la que rebulle ídülilrtadai ésláÜíecícfído 
al efeelo la o¡). rluna d¡>islon, así cu los cucnlaii porcioles.co-
Ipq en ^uierolcs do la ronlo. 
Art. \ r % Tanlo los locales, úliles y efoclos que se eru-
plecn co lp operoeion de inulitízaf \k saí, coníid los afnioecnes 
donvV: c«lo ^ conserve, correrán .1 Urfltí y hojo la rosponsa-
i.'idod del (iunrda-almucm; pero sin Q(n|)>rftP c* Adcniníí-
trador de lo provincia podrí adoptar lo^ pedidas de precau-
CIIUJ que estimen oporlunasi ínterin ¿e cjectilo lo ¡nuhii/r^ion 
ocla sol, poro mayor ^dráhtfa d d l í s Vcioilh'doí qulí deben 
cansignarsc en el testimonio de que hobla ol ortículo ontc-
nor. 
Art. 0.0 por ahoro, y mientras la Dirccci n penerol del 
^nio no determiné otro coso, ero nrcscncTa%c las ncccalda-
do la gnnnderlo, se c*t)cndcrá en olfoliésde ln< caplto-
IM de provineio ln sol inulilizado quo se de linc á la ülimeu-
l*cion do I05 ganados. 
A r l . i].11 I.os ^í,(iniIt ro; comprendidos Cu el nrlículo 3.° 
^'l l»eal decreto do ÍG dé Enero último que ^.¡t-mn hiebír 
Sal inutililáda ol precio de grocio. lo solicilnrou por escrito 
^ la Adminisiroción prineipnl do llm iiMidn do la nrovlnclo 
QOndc se bollen OTccind hi< .^ ocoinpTóarido ol cfcclo no cor-
lifitüdo del secrclocio d.; A \ unlaróieuto, visado por el Alcal-
de ó pro<; UrtUj fiel mhnKÍ ,n 5C , ' ^ 
Uno inscritos v f n „ . • c ^ « ' p n M v . ^ O,»»» M» ha. 
MnUibuclo* I Z T t í " T " " pl ' « • ¡ i o t a 
copla , y l • - ; t " 1 1 ^ ' " " nue por erti 
I n.nnbre tic la persona n cuye to. Iiciit..l K ^ p l d o el corUnctado 
;V , V-M Arsl que !,, AdminMtnrion iniori,.,! n r í h . U . 
^ a j ^ í l i s dofmttenMdM de que se barc K 1 , ' 
obren en su poder . ..nlrúndoUs cuuf « S a d s 
lc:M,o ln liceucio coi rc,po odíenle porrJ «HUIV ro íle faneL 
d€ sal irmlififftía .pío Leogan dcre<tto A percibir ni precio do 
gíacio. según lo* Upoa de consumo a;uj|l propnr^lospor la ci 
todo comisión familativa, .-orno Idripino medio de bs tüsi in l 
los canltdodi a .1 • eata sustancio que dttfgnM »ns difL-reolcs 
elosos de ganadoa loa informes rindo* ot (loblarno por CBM io-
dos los protincios de lispaño . o saber-.^.^onodo cabollar- 17 
fancgtfs de sol de 112 libros por coda cien col rz.is.^Vaiuoo-
\¿ fanegaaridi id. por id. id.=íl)c cerda: \ fanegos de *BI de 
í 12 libros por coda cien caberos « L a n a r y cabrio: 2 fancaus 
i I. id. por id. Id. 
A r l , 8.1 Como los pnodos de la pertcni:nr¡i de un solo 
gaieidero puedeu subdividirsc en diferentes rebañOf, y p.^iar 
ir un mismo lieifrpo en h»* lérminos jurisdicciofialcs dé clir»lin-
tos puehloa \ provincias, necesiUodo por e9fU(^uenci^|er)bjr 
la sol de varios alfolie- Mmullahr.-imenle, lo AdmioMro. ¡un 
princípol cspedír.l á Í .M.r do los i!i.ol. ro< qut-lo prclen.lao 
el número de liiencMá quo los mvsmQfl designen; pero er» pro-
porción ol de fr.nogas de sol que les corrí-pondon, según los 
cabezos du gonodo que posean. MuV* 
Ar l . 1).° Las licencias de que traían los orticulos oulciio-
res so espedirán únícomcnlc en lo Administración de U pro-
anda donde se halle aiceindado el gnninlero, y por reglo ge-
m ral ronlcndran: L* Kl número dtí órden que lc> corre-p. i 
do según el rcgi^lro do espedir ion 1 2." El de fojas de q iK- *>' 
j_ci>ai¡,m~*nu jiVdmj in 1 01 los ' ^l nniT\Pr6 flél garíadero. i 
\í\ pueblo de su lecind d ü M m im io que oeupa enei>fo-
parlimiento do la contribución de i M m i . bles. i\: I I de cn^--
m de grmodo qüo posea ron dislindon do clases. 7." I.a cuo-
IÍJ dd conlrlbunon que por Inl c o r n p l o soti<faga.; 8.ü Kl nu-
mero do í.megw de sal qut i drre. ho ó percibir ni prc-
í f o d e grocid. ¥ Or Hl que de»..« enire^órsclc en \¡rlud do 
cado heoncia. EÍJIOS documenlos s^ nuloriiarán por el Admi-
n'Mlrodor de lo provineio y por ol ln>pcQtor respectifo. IU-
bncoiulo odcníín lodos büa*(üja? y yellandoloscon oí dolo Ad-
mlnfotroríon. , , ,. 
\ r l . n>. Ton solo, la prcs-uilncion do las lu-cncios men-
cionada, podrán recibir lo< gauaileras al pw io do g M n . lo 
sal mío l ú rm^o .s delullen efi lO.iiquie.n de los nlfolíeí M «-
i i J n < . ó que en lo sucesivo se habiliten para la esyendlddn 
deoquel ar lhulo. vo dependan de lo Admmrslrociun de la 
n que cspidbi lalicctóftí.'O de cualquiera Jira; p;ro 
cPon condición cío que las entregas tic sa y * * * * ' * ™ * ™ 
cuéiita o cúmplelo del MOmefo.dtl l^.oga$ delalMo en ^ 
C .nolen v Utoi-neu r. m p e í e r . U mi ole I or los he e* di' ol 
o L l í c r q u e ^ b í reol.ren, paro evilnr asi Inda ulterior cef,-
n ación os Roles de los .alfolíes que por descuido ó negl gen-
V ^ t S & S S S S i * * * * * * 
I nci- " í io'<1 acrcdilándolc* como priri, r. 
ICO 
parlíds el número de fanegaí que leí correspondan icgun el 
de caberos de ganado que posea, y cargándoles las que perci-
ban A cuenta en el alfolí de lo mismo provincia ó en el do 
cualquiera otra. Pora cslo fin, U*s Deta do los alfolíes onola-
rán en libro seporodo los Yenlas que sé Hagan h gonodo-
ros, esprosando en él, el nombre del ¡nlerrsndo, pueblo y pro-
vlncio de su vecindad, y número de lo resprclívo licencio: y 
en los Ires primeros dios de codo mes, presentarán en la A d -
roinislracion un r-tnil«> del movimicnlo de osle artículo en el 
onlerior, acompañondo uno relación tubdividida por provin-
cias y pueblos de la sal cnlregada ñ gonoderos en aquel pe-
ríodo, con esprcslon de los nombres de eslos, el número de 
fanegas de sal que codo uno hubiese recibido, y el de las l i -
crin ias que auloriraron la entrega. E n el caso de que CÍ»IÍIS 
relaciones no ofrezcan el mismo númuro de fanegas dolodas 
en el oslado como cnlrecndns A gonoderos, la Admioislracion 
exigiré del Hcl del alfolí la responsobílldari qtia delermina la 
segunda parle del arlídilo 10 deesto li»sirucc¡on. Con pre-
sencia déoslos documenlns. la Administración de la provincia 
formará cargo á los ^ n m ó e T O S vecinos de ella de los enlrc-
gos de sal que se les hubiesen bcclio, y posaró un lanío ú las 
Admíníslraciones respeclhai de los que nporezcon conlro los 
avecindados en oíros pruVtnciai para que se les consigne en 
eucntas. 
Ar l . 12. Rn el mes de Febrero de coda año liquidarán 
las Adminislrociones principales los cuentas de los ganaderos 
por la sal que hubiesen recibido rn el anterior, comprobando 
las entregas hechas con los que aparezcan en las licencias que 
aquellos deben devolver en el mes de Pinero. Si resultase que 
se habió entregado mas sal de la que determinan los licen-
cias, ó bien que en eptas no se anotaron algunos de los parti-
das consignadas en las cuentas , se exigiré desde luego al fiel 
del alfolí que resulte culpable la responsabilidad que iletcnni-
no la segunda parle del artículo 10. 
Art. 13. Toda operación o procedimiento que tiendo ó 
tenga por objeto habilitar para oíros usos lo sal inutilizada 
que se espenda por la Hacienda pública con deslino é la ali-
mentación de los ganados, se considerará y tendrá como deli-
Copias de npúdienlei de 
re inales de Consumos. 
Villadcmor de la Veon 
Vilafer. - ' 8** 
Villamanan, 
Vi l la inonlan. 
yílláqailambre. 
R i c l l o . 
Rioscco «le Tapia. 
S. Amlrós .leí Rabancdo. víUasabarieftd, 
S U . 0>loml.a .IcSómoM. viilavclasco 
S. Cristóljal tic la Polan- víílaxnegií. 
S. Esteban de Nogales. 
Sta' María de Ordás, 
SaTiíibaiícz de la Isla. 
San .Insto de la ^ oga. 
S o l o dtí la Vega. 
Truchas. 
V a Id eras. 
Va l verde del ( lamino. 
Copia dr los repnrtimicntot. 
Rediezmo. 
S. Adr ián del Valle. 
Vega de Aricnza. 
V i l lamizar . 
> i l lamol , 
\ illamorat'n ' l. 
ANUNCIOS OFICIALES, 
AyuUtámicñ'o cousfitin tonal de, n i l nmanan . 
Instalada en este dia la J u n l a pericial de c». 
te Ayuntaniicnlo, ba arordadp^el que todos las 
contribuyentes presenten ríucbás relaciones pa-
ra proceder á la recreación del cuaderno Je 
utilidades que ha de servir para el reparUmi-
eñto de la coptíibucídn lerrítóriál del próximo 
ano de IS3: Í : en la iiüelígencia (|iie á los que 
dejasen do veri f icarlo en el término de un mes 
dggde^la Inserción del presente anuncio en el 
todo defraudación, y bajo tai conct p í o re Iropondr&t) ¿ loi ^ , r. • i i i r\ 
defraudadores la^ pena? e^nblccidas para los de lo rento déla » t ^ ^ n Oficial de la Prov inc ia . Les juzgara la 
sal en la leRlílarion vigente. Junta wo por los anti l lar,míenlos anter iores $1-Icglílaríon vigente 
Ar l . 14. Se r<pcd¡rón gralis por la Administración las 
licenciaí que ha de dar ó los panaderos según el articulo 7.° 
De Real órden lo digo & V. I. para su inteligencia y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V . I. muchos ifiop. M a -
drid 1H de Mnno de 1851^-.Domcnech^=Sr. Director ge-
neral de RcnUs Kstancadas.u 
Lo que transcribo ó V. S. para su cumplimientot procu-
rando que se Inscile 6 la major brevedad posible en el llolo-
tin oficial de la provincia para coribetiniento de los ganaderos 
•verindado^ en la misma. Dios guarde ó V. S. muebus afios. 
Madrid 20 do Mano de IST»!.—Juan do lo Cuadra. 
Nilm. 170. 
Adin in is l rar ion pr inc ipa l da H a n ' m d a pública 
(U l a provh ic ia de León. 
3.* S o m o n . CONSIIMOS. 
Los Alcaldes de los pucMo> que á continüa-
u o n se expresan r e m i t i r á n á esta Ailrniuistrac-
' c i o n en el t é r m i n o mas I n v h r los documentos 
de q u e $e hace mcritó r n esta C i r c u l a r , advJr-
^ndolcs tpie si n o lo v e r i f i c a n , so proponcirá 
al S r . G o b e r n a d o r la med ida cor^esppudjonic 
p a r a q u e c u m p l a n r o n el serv ic io que . [M 
encarga. U o n 69 de Marzo de I g S ^ G i r í a c o 
Arguelles Toral. 
no por Ib^ datos que ptieiía adquirir, [parando* 
les ademas tuilo perjuicio. Villamanan MáltQ 
17 de ISS/f==íl«dro de Almn/ara, 
Alcaldía < nn^l l tu, i ona l de Ihisl i l lo. 
Conc lu ida la rect i f ic^ ton del amillarnmicn-
to para la conl r l lmcion d»' ii.muebles del cor-
riente ano , se advierte á lodos IÍJS terralcnionl^ 
vecinos y forasteros que tengan fc^iuviesen lin-
cas radicantes en el alcahalalorlo ofes^le muni-
cipio y f in ieran reclamar agravio qtK el l a -
d rón se hallará de manifiesto al púMicú\n ca-
sa del Sr. Alcalde por termino de >eis (lias te-
pues de la ptlbíicácipli en el Bolel in, y píWW 
dicho té rmino no >erán oídos. Ru^i l fó á SM ('e 
Marzo de 1854 .=Andrés Tranco. 
A lca ld ía ron.sfi'fui tonal dr l ' t ih'rrdr. 
I-os qii<. consideren con derecho i - / ^ 
b i e n e s de SafiÜagO de [¿op, vecino qUC W**16 
Robledo de ía VfaÍdoncina se píéscntárín n) ? 
ta Alcaldía dentro del termino de trcinl» 
á conLir desde e¡>la fecha con dociiiMcnl^ 9^ 
'o wícditen, denio ver i f ico h) \t>> parará el (" ' ^ 
¡«ícío qué haya litótr. Valverdc del Cáininfl 
<1e M.ir/o de 1854.^Francisco Garcíb. 
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